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VINUESA ÁNGULO. Julio; OLIVERA POLL. Ana;
ABELLÁN GARCÍA. Antonio, y MORENO
JIMÉNEZ. Antonio: El estudio de la
población, 2.a ed.. Instituto Nacional
de Administración Pública, Centro de
Estudios para la Administración Local,
Madrid, 1988, 215 pp. (Administra-
ción General: Manuales).
La obra se plantea el tema de la
población partiendo de la base de la
elección necesaria entre los estudios
demográficos y la ordenación urbana. Y
lo hace empleando sólo los tecnicismos
indispensables, porque el objetivo de los
autores no es hacer un libro para espe-
cialistas, sino una obra que sirva de
instrumento básico para profesionales
independientes, funcionarios locales o
estudiantes, aprovechando todas las
fuentes estadísticas y cartográficas. Por
ello, se apoya en las referencias a los
elementos demográficos que tienen
mayor interdependencia con las estruc-
turas urbanas territoriales y a las varia-
bles económicas a ellas ligadas, aplicán-
dolas de continuo a la realidad de
nuestro país.
Comienza con unas precisiones sobre
los conceptos básicos que será necesa-
rio considerar, tales como localización
de la población, densidad y dispersión/-
concentración, analizando los proble-
mas existentes para su estudio y las
posibilidades de representación gráfica,
adentrándose en el comentario de las
nuevas técnicas que favorecen y aumen-
tan la efectividad de esta última, como la
geocodificación de los datos demográfi-
cos, los sistemas de cartografía automá-
tica a través de programas informáticos
como el SYMAP o el GOLDEN, o los
sistemas de Información Geográfica
(SIG).
Siempre con el ejemplo de la española
en lo que va de siglo, sistematizada la
valoración de la población a través de su
composición por sexos y por edades
analizando asimismo los métodos de
representación automática de los datos
en pirámides o diagramas triangulares, y
las posibilidades de las fuentes.
Esta preocupación por los orígenes se
mantiene en todo el trabajo, pero está
especialmente reflejada en el estudio de
la población activa, para el que consi-
dera que las fuentes se caracterizan por
una insuficiente desagregación espacial.
Desde el concepto de población activa
hasta su clasificación por sectores,
desarrollan el trabajo pasando por el
estudio de las tasas de actividad, o por
el empleo de los métodos «del análisis»
o «del excedente» para la medición de
las ramas de actividad.
Determinado el marco básico, atien-
den a los elementos modificantes,
comenzando por los movimientos
demográficos naturales: natalidad,
fecundidad, nupcialidad y mortalidad,
comentando los factores que producen
o alteran a cualquiera de ellos.
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Otro tipo de movimientos, los migra-
torios, son analizados también, inci-
diendo en su distribución provincial e
internacional, en los factores económi-
cos y sociales que los provocan, y en
sus repercusiones en la evolución de las
sociedades, planteando los métodos
adecuados para su estudio y compren-
sión.
Los unos y los otros, movimientos
naturales y migratorios, condicionan el
crecimiento demográfico de cualquier
signo, y de su importancia para el desa-
rrollo surge la necesidad de su conoci-
miento anticipado, planteamiento al que
acompañan comentarios sobre su con-
cepto, su medida e incluso su situación
en las diversas doctrinas. De todo ello
coligen la conveniencia del análisis pro-
yectivo de la publicación, y comentan
las técnicas prospectivas necesarias
para ello, desde las proyecciones del
total de la población por el sistema no
espacial, pasando por los sistemas
espaciales con datos globales o los
sistemas cerrados y abiertos con datos
desagregados, hasta los sistemas multi-
regionales y los modelos de contabilidad
demográfica.
Termina la obra con un útilísimo capí-
tulo dedicado a las fuentes demográfi-
cas españolas: los censos de población,
los padrones municipales, el Nomenclá-
tor, el Registro Civil, e incluso la
cartografía y fotografía aérea, además
de otras menores que las completan.
Alfredo VILCHES
EMBID IRUJO, Antonio: El control de la
Administración Pública por los Comi-
sionados Parlamentarios Autonómi-
cos. Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, Madrid, 1988, 284 pp.
(Estudios: Administración general.)
La institución del Defensor del Pueblo
ha tenido gran éxito en nuestro país y,
desde el principio, ha sido considerada
como incuestionable, lo que ha movido a
ocho de las diecisiete Comunidades
Autónomas a incluir en sus Estatutos
figuras semejantes a la de aquél: los
Comisionados Parlamentarios Autonó-
micos, funcionando ya el Sindic de Greu-
ges, en Cataluña; el Defensor del Pueblo,
en Andalucía, y el Diputado del Común,
en Canarias, que desarrollan un control
interno adicional junto a los burocráticos
ya existentes.
La obra que nos ocupa se apoya,
pues, en el estudio de los proyectos de
ocho Estatutos, de seis leyes autonómi-
cas y de tres instituciones funcionando,
en lo recientemente construido dentro
del Derecho Público actual y en la armo-
nización desde posiciones supracomuni-
tarias.
Trata temas jurídicos básicos, como
las Leyes Orgánicas y su contenido, el
concepto de sistema de gobierno parla-
mentario, el de Administración, la coor-
dinación entre Administraciones, todos
ellos con la actividad de control de la
Administración Pública de los Comisio-
nados Parlamentarios Autonómicos.
Aclara que ni el Defensor del Pueblo ni
los Comisionados Parlamentarios Auto-
nómicos han sido contemplados en la
Constitución, sino en la Ley Orgánica del
Defensor del Pueblo; analiza el trata-
miento que de la figura de los Comisio-
nados Parlamentarios Autonómicos
hacen los Estatutos de las Comunidades
Autónomas que lo tienen, y las posibili-
dades de creación de las que no lo
tienen, y examina la legislación ordinaria
referente al sistema promulgada en las
tres que poseen los Diputados Parla-
mentarios Autonómicos, citadas al prin-
cipio, a las que añade la que regula el
Valedor del Pueblo, de Galicia; el Justi-
cia, de Aragón, y el Ararteko vasco.
Estudia asimismo las relaciones de los
Comisionados Parlamentarios Autonó-
micos con el Defensor del Pueblo a
través de la LODP y sus precedentes,
aumentando el campo de investigación
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con los datos del Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento del Defensor
del Pueblo, con las aportaciones de la
doctrina especializada, con las previsio-
nes de las diversas Comunidades Autó-
nomas sobre el tema y con el contenido
de la Ley 36/1985.
Establecida la regulación y la relación,
no podía faltar el análisis de las compe-
tencias, en el que, junto a las generales
de defensa de los derechos y libertades
de los ciudadanos y supervisión de la
Administración Pública, con extensión a
la especial problemática de la Adminis-
tración Local, hace hincapié en la exis-
tencia de dos competencias singulares
atribuidas al Justicia de Aragón por el
Estatuto de Autonomía y la legislación
ordinaria de aquella Comunidad: la tutela
del ordenamiento jurídico aragonés y la
defensa del Estatuto de Autonomía.
Los comentarios sobre los procedi-
mientos de actuación de los Comisiona-
dos Parlamentarios Autonómicos dan
paso a su comparación con los de los
«ombudsman» de Alemania e Italia, por
ser países donde tampoco estaba pre-
vista la figura en la ley fundamental.
Cierran la obra los anexos que inclu-
yen la legislación pertinente citada
Alfredo VILCHES
GUTIÉRREZ REÑÓN, Alberto, y LABRADO
FERNÁNDEZ, Manuel: La experiencia de
la evaluación de puestos de trabajo en
la Administración española. Aplicacio-
nes prácticas de los resultados obteni-
dos. Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, Madrid, 1988, 11Opp.
(Informes y Documentos.)
La documentación básica para un tra-
bajo de estas características suele ser
de complicado acceso para el investiga-
dor, bien por la falta de publicación de
los estudios realizados, bien por la confi-
dencialidad de los mismos.
No obstante, los autores de este tra-
bajo consiguieron autorización de la
empresa que ha llevado a cabo gran
parte de los estudios referidos: hay
«Management Consultants» para utilizar
la información de sus ficheros informáti-
cos, aunque comprometiéndose a no
mencionar específicamente a organismo
alguno. En estos datos se ha basado la
investigación, buscando la racionaliza-
ción estructural de la función pública.
La base se apoya en 6.342 puestos
de trabajo correspondientes a la Admi-
mistración del Estado (Ministerios y tres
Organismos Autónomos), Administra-
ción Autonómica (siete Comunidades) y
Administración Local (siete Diputaciones
y grandes municipios), disponiéndose al
menos de tres datos para todos los
puestos: su denominación, la valoración
de su nivel de responsabilidad y la clase
de Administración, aunque para la
mayoría de ellos se dispone también del
nivel de complemento de destino y del
grupo al que pertenece el funcionario.
La importancia del trabajo se deriva
del hecho de que nunca hasta ahora se
había tenido una muestra tan numerosa
de puestos evaluados.
La obra se divide en cinco partes. En
la primera se examina la distribución de
las valoraciones de los puestos de tra-
bajo y se comparan los resultados con
los niveles de complementos de destino
que tienen atribuidos, analizando la fiabi-
lidad de los puestos, e incluso la variante
introducida por la consideración al res-
pecto de las distintas Administraciones.
En la segunda parte se estudia la
realización existente entre los distintos
escalafones de la organización adminis-
trativa, los niveles de complemento de
destino que tienen atribuidos y los resul-
tados de la evaluación.
La cuarta parte se dedica a las retribu-
ciones del personal de las Administra-
ciones Públicas en relación con el sector
empresarial, posible gracias a la utiliza-
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ción por la Administración de los
mismos parámetros usados en un gran
número de empresas.
La quinta y última parte sirve de reca-
pitulación de las conclusiones obtenidas
a lo largo del trabajo, mejorando la
visión de conjunto que la necesaria
especificidad del tratamiento de los
datos de las partes anteriores difumina y
pierde.
Alfredo VILCHES
PARERA CAMOS, Juan Pedro (et. al); coor-
dinado por Rafael Barril Dosset: Orde-
nanzas municipales tipo: Ordenanza
Fiscal General y ocho ordenanzas
específicas. Instituto Nacional de
Administración Pública, Centro de
Estudios para la Administración Local,
Madrid, 1988, 87 pp. (Informes y
Documentos, Administraciones Terri-
toriales).
Para facilitar la tarea de los pequeños
municipios, el Centro de Estudios para la
Administración Local, del Instituto
Nacional de Administración Pública
desarrolla y ha desarrollado actividades
de entre las que ahora estima conve-
niente publicar los documentos referen-
tes a ordenanzas fiscales, preparados
en 1987 por Juan Pedro Parera.
La necesidad de una Ordenanza Fiscal
General era evidente desde hace tiempo,
pero el artículo 718,1, de la Ley de
Régimen Local dificultaba su interpreta-
ción, coligiéndose que sólo podía exisitr
una ordenanza por exacción, y no una
general o una para varias exacciones o
tributos, problema que se salva con la
nueva redacción del artículo 185, 1, y
185, 2, que hace posible esa Ordenanza
Fiscal General en la que el Instituto
Nacional de Administración Pública ya
llevaba trabajando algunos años.
Aunque esa Ordenanza Fiscal General
puede ser regulada en un futuro por las
Comunidades Autónomas en.el marco
de la Ley General Tributaria, era conve-
niente una normalización, y esto es lo
que hace especialmente válida la que
incluye esta obra, que va acompañada,
además, por algunas ordenanzas fisca-
les seleccionadas, aplicables al pequeño
municipio.
Alfredo VILCHES
GÓMEZ RODRÍGUEZ. Antonio (et. al.); coor-
dinado por Rafael Barril Dosset: Docu-
mentos tipo para el servicio público
municipal de agua y saneamiento.
Pliego general de condiciones para la
explotación del Servicio y Reglamento
del Servicio. Instituto Nacional de
Administración Pública, Centro de
Estudios para la Administración Local,
Madrid, 1988, 119 pp. (Informes y
Documentos).
El Instituto de Estudios de Administra-
ción Local consideró, en su día, la con-
veniencia de redactar algún documento
para el Servicio de Suministro de agua
potable a domicilio, ampliándose poste-
riormente al servicio de saneamiento del
agua.
Lo que en un principio se pensó como
la redacción de un pliego general de
condiciones para la contratación unida
de ambos servicios, derivó en el pro-
yecto de un reglamento-tipo del Servicio
de Abastecimientos y Saneamiento que,
al desarrollarse, dejó claras las diferen-
cias entre unas opiniones, «municipalis-
tas» les llama, que apoyaban la asunción
por el contratista o concesionario de la
construcción total o parcial de la obra e
instalación y de la gestión del servicio, y
otras, «privatistas», que propugnaban un
pliego de condiciones referido sólo al
ejercicio del servicio público, asumiendo
el Ayuntamiento la financiación de inver-
siones y mejoras.
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En vista de ello, se redactaron dos
pliegos de condiciones, correspondien-
tes a las modalidades de gestión del
artículo 114, a y b, del Reglamento de
Servicio de 1955, y que constituyen el
texto de esta obra, que se completa con
un Reglamento para el Servicio Munici-
pal de Abastecimiento y Saneamiento
de Agua, acabando con un breve pero
jefieaz anexo de legislación española y
comunitaria.
Alfredo VILCHES
LOPE REBOLLO. Mercedes de, y SANZ
FERNÁNDEZ, Luis: Administración Local
y Constitución. Jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional y del Tribunal
Supremo. Vol. II. Instituto Nacional
de Administración Pública, Madrid,
1988, 780 pp. (Repertorios, Admi-
nistraciones Territoriales.)
En 1986 publicó el entonces Instituto
de Estudios de Administración Local el
primer volumen de esta obra. Ahora, el
mismo organismo, refundido bajo el
nombre de Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, edita este segundo
volumen que recoge el resultado de la
continuidad en la labor de estudio y
análisis de la Jurisprudencia Constitucio-
nal y Contencioso-Administrativa sobre
el Régimen Local, en cuanto ha resultado
afectado por los preceptos de la Consti-
tución Española.
El primer volumen comprendía la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional
desde el 2 de febrero de 1981 al 29 de
julio de 1985, y la del Tribunal Supremo
desde el 2 de abril de 1979 al 15 de
mayo de 1984. Este segundo volumen
comprende la del Tribunal Constitucional
desde el 8 de octubre de 1985 al 21 de
julio de 1987, y la del Tribunal Supremo
desde mayo de 1984 al 31 de diciembre
de 1986, en la que se da una sensible-
mente mayor proporción de sentencias
a favor de este último.
Los autores han utilizado los mismos
criterios para los dos volúmenes, mejo-
rados en el segundo por la experiencia
adquirida, sobre todo en el aspecto fun-
cional y operativo que necesita la con-
fección de los índices cronológico, siste-
mático de materias, y de disposiciones
legales.
La obra es, sin duda, un valioso instru-
mento de trabajo para estudiosos del
Derecho o del Régimen Local, e incluso
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